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　　　図9　膀示札の冒頭部分
（働石川県埋蔵文化財センター　写真提供）
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図11龍角寺五斗蒔瓦窯跡とその周辺
　〔働印旙郡市文化財センター　作図〕
《　》は江戸時代以前
　に見られる地名
1．五斗蒔瓦窯
2．龍角寺瓦窯
3．天福遺跡
4．龍角寺
5．尾上遺跡
6．大畑遺跡
7．酒直遺跡
8、龍角寺古墳群
9．南羽鳥古墳群
10．竜台古墳群
11．北辺田古墳群
12．大竹古墳群
13．上福田古墳群
14．八代台古墳群
15．山口古墳群
16．宝田・押畑古墳群
17．天王・船塚古墳群
18．勝福寺古墳群
19．五郎台古墳群
、?ー?ー????????、??????「?」、「 」????? ? 。　
結
論?????、??????????????????（???「…
??」???? ） ? ?史
料???? ? ??????? ??。
????、??????????。?????????????????、 ? ?い???????。???っ?、?????????????????
???? ? ???。　
以
上
の???「?」「?」「?」「???」??????????、??
???????? ??。
　??????????????、????????????????
??? ??（?）
跡???????????。
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砥??
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図12　龍角寺五斗蒔瓦窯跡出土のヘラ書き瓦
〔働印旙郡市文化財センター　写真提供・作図〕
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?、「?????」「???」?、??? ???? ???。　
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?」「????」 ?? ?????っ 。
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　　　　　図13　千葉県内の地名を冠した墨書土器
〔千葉県『出土文字資料集成（「千葉県の歴史資料編古代」別冊）』より〕
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Materials　for　the　Study　of　M〃凋∂and　S∂拓in　Ancient　Japan
HIRAKAWA，　Minami
The　administrative　Units　of∫α’o　and〃2μγαwere　the　end　points　of　ancient　Japan’s　regional
administrative　apparatus．　Despite　an　enormous　body　of　research　on　the　important　topic
of　the　relatiollship　between　these　two　kinds　of　administrative　unit，　their　relationship　has
yet　to　be　made　fully　clear．　It　seems　that　not　enough　work　has　been　directed　at　analyzing
∫ατoand〃2μrαfor　differences　over　time　and　between　historical　materials．
Afocus　on　changes　over　time　highlights　the　initial　emergence　of　mμ，αin　regional　areas
followed　by　the　creation　of∫α’o　as　an　administrative　unit　comprising　fifty　households．　At
this　stageぷα’o　andη2μrαexist　alongside　one　another．　This　condition　is　recorded　variously
in　historical　records．　As　a　result，　the　relationship　between　the　two　grew　urlclear．
There　is　a　need　to　examine　historical　records　by　type　to　discover　the　instances　in　which
％Mis　used　to　name　regional　locations　in　ancient　written　materials．　Dividing　ancient　written
materials　into　three　categories－official　histories，　Ritsuryo　administrative　records，　other
non－administrative　materials－we　find七hat励γαappears　most　frequently　in　the　third　of
these　categories．　To　the　extent　this　analysis　reveals　features　common　to　the　use　of　the
word励rαin　the　materials，　these　features　can　be　regarded　as　characteristics　of　mμrα．
Moreover，　these　characteristics　can　be　understood　as　the　basis　of　the　widespread　use　of　the
word〃2μγα．
Analysis　of　materials　along　the　above　lines　led　to　the　following　conclusion：
The　word功〃rαrefers　to　a　place　or　territory．　This　characteristic　use　of　the　word　served　to
supplement　the　Ritsuryo　administrative　apparatus　based　on顧η」，んor匡，　andぷα’o．　Moreover，
it　is　probable　the　use　and　elevation　of％アαas　a　new　administrative　unit　were　encouraged
by　examples　set　by醐M　in　regions　of　former　capitals　and　detached　palaces，　by　large－scale
励rαin　outlying　regions，　and　by　Fukami％m，　whose　territory　marker　unearthed　at　the
Kamo　site　in　Ishikawa　Prefecture　represents　the　oldest　known　edict．
In　recent　years　it　has　been　speculated　that　regional　names　appearing　in　written　materials
unearthed　in　areas　of　Japan　are　closely　tied　toημアα．　The　rlext　stage　of　research　will　use
these　as　powerful　clues　in　the　effort　to　understand　the　nature　and　formative　principles　of
mμMcollectivities，　about　which　we　possess　so　few　historical　records．
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